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元刊本・大都新編関目公孫汗杉記一一
福満正博
本稿は，中国近世戯曲小説中の異体字研究の一環として，元刊本「大都新
編関目公孫汗杉記」を取り上げたものであるo作品の読解には，鄭寮 l校訂
元刊雑劇三十積J(世界害局， 1962年)，徐泌君『新校元刊雑劇三十種J(中
華書局， 1980年)，王季思『全元戯曲J(人民文学出版社， 1999年)を参考
にした。この三本から教えられることは，少なくなかった。
本稿の異体字研究に使った底本は「元刊雑劇三十種J(["古本戯曲叢刊四
集J，1958年)所収の「新刊的本醇仁貴衣錦還郷関目全」である。「古今雑
劇J(["中華再造善本J，2005年)所収本もあるが，筆画に『古本戯曲叢刊四
集』所収本と違いがあるものも見受けられたので，使わなかった。
本稿の表記について説明する。元刊本には，頁数は記されていなL、。しか
し， I大都新編関目公孫汗杉記」は表と裏の揃った全部で七頁の短い作品で
ある。そこで第 l頁から第7貰まで数字を付けた。 aは表のことで， bは表
のことである。最後の数字は，行数である。
3-a-7 
これは，第3頁の表の 7行目に，目的の字があるということである O
最後に，元刊本「汗杉記」の内容理解には，万暦乙卯 (43)年晦日と記さ
れた趨埼美が校正した内府本と，万暦43年から翌44年にかけて出版された
賦晋叔校訂の「元曲選』本を使った。これら 3本の比較は興味深いもので
あった。これについては，稿を改めて述べたL、。
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正措 俗字 箇所 備考
止じ 必とb 4-b-3 
メ寸ミ 人7 4-b-9 
俊 イ俊 l-b-2 
係 イ釆 4-b-13 
{亭 イ事 5-a-ll 
充 尤 7-b-2 
見 見 l-a-3 
再 iト 7-b-9 
菟 片九『 7-a-3 
冷 ;令 4-b-l0 
凍 }来 4-b-13 
南 i事 1-4-a 
タト 外 l-a-3 
友 友 5-b-6 
員 L白A l-a-3 
膏 三十 l-a-g 
喉 可矢 2-b-12 
喚 咲 l-a-5 
喜 害 5-a-ll 
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睡 普 4-a…6 
善 差 l-b-9 
き 7-a-7 
園 国 l-a-6 
圏 金 5-b-6 
堅 号E 7-a-14 
幸投 初主 2-a-8 
皐 李 2-a-8 
，自e司ヨ， 厄♂ 4-a-lO 国
篤 写 7-a-1 
幾 歳、 4-a-5 
庸 /電 2-a-9 
徳 f恵 7-a-12 
Ad己」、、 企 7-a同 10I.:l 
'1蚤 十主 5-b-2 
;t、 乍I¥，!; 5-a-5 
悪 笛(I.!.i l-b-l0 
愛 p界t句 4-b-5 
憂 長 3-a-3 
J憐 1令 2同 a-6
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j痘 i!b 3-a-6 
結品 ，Tri 3-b-6 、kニ.
拝 手事 4-b-12 
撤 キIJ!. 4-b-14 
持 3キ 4-b-8 
才本 3-b-4 
掴 京国 6-a-7 
撮 才E 4-a-2 
撞 キを 5-a-2 
改 E矢 l-b-4 
敬 均失 l-b-9 
晩 Bt 7-a-4 
P3627 r王陵饗文」に
沓 告 3-b-7 「然知是放替漢賂，路後如(而)越」と
ある。
朔 グ月 l-a-8 
相H l-a-ll 
棄 存 2-b-7 
槍 キ気 l-b-8 
棲 1を 5-a-l0 
」一ー一一ー』
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樹 キ釣 2日 b-8
機 機: 7-a-6 
!J 矢 4-b-6 
殺 不ラピ 3-b-14 
派 ~fÍ\ 5-b-14 
1局 3簡 2-a-9 
深 深 4-a-3 
渡 /委 7-b同 6
1莫 J支 6-a-5 
i野 ?宥 4市 b-5
伍 ヌ二 2-a-2 
コエ 6-b-3 /い
段玉裁は「説文解字
焔 焔 4-a-l 注Jに， I焔即;欄之省J
とする。
熱 キ丸 l-b-l 、ー
号事 苧 2-b-4 
瓦 五 4-a-5 
金 第 4-a-2 
甚 基 5-a-l0 
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留 畠 3-a-13 
痩 。f支 2-b-9 
壷 s. 2-a-5 
段玉裁は， r説文解
助 自す 5-b-l0 字注』に「扮阿吟二字形近，多互鵠」と
指摘する。
手今 ヂ少 4-a-6 
磯 Z与 5-a-ll 
ネ両 禍 5-b-13 
私 手弘 3-b-l0 
窮 dyb マ 2-a-5 
窯 走ri2- 4-b-13 
処ト4 えま 3-b-14 
等 if l-b-7 
箇 つ 2-b-4 
紙 fp 3-a-7 
緊 ~{ l-a-8 
編 4品 l-a-l 
縁 急ゑ 6-b-l 
続 i生 2-a-4 
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罷 E 3-a-6 
喜害 fi 4-b-5 
聴 。行 3-a-6 
ム目Eh 匡 l-b-8 
目易 日動 7-a-6 
胎V 円呼 5-a-2 
臥 日卜 4-a-6 
塞 基 3-a-6 
血 ~ l-a-6 
血 sl l-b-ll 
奉 手 4-a-9 
舟 舟 2-b-ll 
船 崎エ 2-b-ll 
見交 金丈 2-a-9 
身長 2-b-7 
花 花 4-a-6 
苦 苦 4-a-5 
荒 主J¥主、， 2-a-ll 
荏 j主 7-a-4 
高 アラ l-b-2 
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著 冶 l-a-6 
蒼 者 2-a-14 
蓋 1， 江 l-a-14 
莱 五ま 3-b-7 
薦 建 6-b-13 
産 す l-a-14 
虎 A 5-b-6 
度 屡こ 3-b-12 
慮 ヌ旦 2-a-l 
表 金 3-a-3 
鹿見 愛児 5-b-l0 
業 皆 3-a-ll 『集韻』に「鶏或作日東日滞日集」 とある O
説 云ptlkL l-b-8 
言買 言免 l-b-2 
愛 i[クyえ、 7-a-6 
豪 豪 6-b-9 
責 三~こ l-b-8 
走会 賞、 2-b-8 
身匝 身t 5-a同2
ーー一一一L一一一一
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車室 革主 6-a-12 
輿 寧 3-b-5 『六書正鴻』に「輿俗作肇芋」とある。
首卒 台寺 3-a-2 「弊」の繕文。
巡 タ《〈 2-a-4 
戸ぞく 4-a-2 
這 1三 l-a-5 
過 i色 2-a-6 
遇 I! l-b-l 
遠 i左 6-b-l0 
道 i乏 4-b-9 
還 」、~ 5-a-l0 
遺 lι 2-b-6 
提R タ卸 5-a-l0 
郵 紡 5-a-l0 
酒 j動 4-a-6 
釆 来 4-b-6 
金艮 金艮 l-a-8 
鋪 生前 4-b-l0 
銭 ふ 2-b-2 
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銭 室失 4-a-2 
隠 ほ 2-a-7 
屋住 主 1-a-10 
南住 高I句 2-b-2 
lt 2-b-14 
女自L 5-b四 10
讐 又:1- 2-b-4 
難 ま住 3-a-13 
雨 内 5-b-10 
雪 前ヨ 1-a-8 
需 官 4-b-4 
霊 2-a-8 
願 居， 6-b-7 
額 .t 1-b-8 
風 )ID. 1-a-8 
F¥ 4-b-8 
飛 L碇 1-a-1l 
d罵 fち 6-a-3 
J騎 続 2-b-2 
騰 H毒 4-a-1 
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驚 営 3-b-8 
骸 骨堂 4-b-13 
|調 開 3-b-ll 
鬼 鬼 7-a-9 
魂 云毘 7-a-13 
腐 ~ 7-a-l0 
鴨 守色 3-b-8 
我島 糸も 3-b-8 
「六書正鴻」に「巌
雇量 ! 4-b-6 俗作麓物並~pJ とあ
るO
資 街 4-b-l 
少色， l-a-l0 
(ふくみつ・まさひろ 経営学部教授〉
